
























































 Vision Training, Difficulty of reading, Clumsiness in school life, Visual function, evidence
１　Fuyuki SAITO 千里金蘭大学　生活科学部　児童教育学科 受理日：2019年９月６日
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